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第九讲    苏联/俄国与中国   (3/12
第十讲    全球危机出路何在？  (10/12





8th South South Forum on Sustainability
The Eighth South South Forum on Sustainability is being 
held from 15 June to 19 July, 2021. 
THE POLITICS OF HOPE: 
PEOPLE’S RESILIENCE AND RESISTANCE IN CATASTROPHIC TIMES
The First South South Forum on Sustainability (SSFS1) was organized by Lingnan University and 
Global University for Sustainability in December 2011, with over 10 co-organizing universities or 
institutions from Hong Kong, mainland China, and overseas. The Second SSFS was held in 
Chongqing in December 2012. Since the Third SSFS in 2016, the Forum has become an annual 
event in early summer in Lingnan University. All proceedings of the Forums were video-recorded 




The urgency of the matter calls for activists/thinkers (especially those from the global south) to 
think though the problems and ponder upon strategies to revert the situation. In the face of the 
massive nature of our plights, reality will be interrogated and critically evaluated philosophically, 
historically and culturally, so as to shed light on financial exploitations, arms conflicts, energy 
issues blackmailing us to turn to nuclear power so as to maintain high energy consumption and 
ways of life while our addiction to fossil fuels is increasingly unsustainable. In this connection, 
modern sciences and the practices of traditional medicines will also be reflected upon.
As we believe the problems that are thrust on us cannot be meaningfully dealt with without the 
efforts and struggles of people self-organizing on the ground, legacies of people’s resistance 
and resilience will constitute our central concern, hoping to learn from their wisdoms and new 
ways of relating to one another and to the earth, and new experience for the organization of 
ways of living collectively and democratically for a better self and a better world.
The Eighth SSFS is composed of twelve dialogues (each 3 hours), eighteen lectures (each 2 
hours), and four workshops (each 3 hours). There are themes and titles such as The Politics of 
Hope; Chinese Ecological Thought and Practices; Philosophy of Chinese Medicine; China’s Ten 
Cyclical Economic Crises; Has Democracy Ever Existed?; Russia: Legacies of Revolution, 
People’s Resilience and Resistance in India, Africa, and Europe; Fukushima After 10 Years; 
Traditional Medicine: Decolonizing Knowledge; Mexico: Indigenous Mobilization during 
1960s-70s; The Zapatistas’ Dialogue with European movements, Where Are We in Creating 
Sustainable Renewed Civilization? among others.
Simultaneous interpreting into English, Spanish and Putonghua is provided for all sessions. 





Centre for Cultural Research and Development, Lingnan University 
Global University for Sustainability 
Co-organizers : 
Asian Regional Exchange for New Alternatives 
Lingnan Gardeners 
PeaceWomen Across the Globe 
Earth University, Mexico 
Programa de Pós-Graduação em Política Social, Universidade Federal do Espírito Santos, Brazil 
ALBA Movimientos
Centre for Film Studies and Cultural Studies, Peking University 
Tsinghua Institute for Advanced Study in Humanities and Social Sciences, Tsinghua University 
Institute of Rural Reconstruction of China, Southwest University 
Institute of Rural Reconstruction of the Straits, Fujian Agriculture and Forestry University 
Green Ground Eco-Tech Centre (Beijing) 
All the videos of the Seventh South South Forum on Sustainability have been uploaded to 
https://commons.ln.edu.hk/southsouthforum/ 
https://our-global-u.org/oguorg/en/ssfs7-forum-recordings/
South South Dialogue on Sustainability (SSDS)
Professor Wen Tiejun
Wen Tiejun: May Fourth Message: young people must stand up on your own feet  4 May 2021
https://www.ixigua.com/6958437539577332256 
Professor Michael Hudson and Professor Wen Tiejun





Listen to Dai Jinhua… - Episode 1, 28 April 2021
We can imagine the universe, but we cannot imagine the end of capitalism.
https://www.bilibili.com/s/video/BV1G54y1j7qd
Second Lecture Series on “Venezuela in Struggles”
(in English/Spanish/Chinese)
https://our-global-u.org/oguorg/en/venezuela-in-struggles-series-two-videos/
20210120  Lecture 1: 
Achievements in the Bolivarian revolution, 20 years of people's government 
https://www.youtube.com/watch?v=Q2AwmFSC99E
20210203  Lecture 2:
Hybrid War Against Venezuela: The So-called Sanctions and the Impacts 
on Human Population  
https://www.youtube.com/watch?v=EAlmagUyc20
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20210224  Lecture 3: 
Ezequiel Zamora’s Rebellion And Its Relevance in Today’s Venezuela 
https://www.youtube.com/watch?v=zJe94qP3vBI
20210303  Lecture 4: 
Youth Struggles in the Bolivarian Revolution
https://www.youtube.com/watch?v=eeFMI-9q6r0
20210310  Lecture 5: 
Decolonizing Culture in the Bolivarian Revolution
https://www.youtube.com/watch?v=dAM7UdzP2aE
20210317  Lecture 6: 
The Long March Towards the Communal Society
https://www.youtube.com/watch?v=a32ZutSaT9Y
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Peacewomen across the Globe (PWAG)
20210324  Lecture 7: 
The Long March Towards the Communal Society: Images of the Present 
https://www.youtube.com/watch?v=n2MrA98mFP8
Woke Asia Feminist held “Claim our Earth – Poetry & Music” 
on 22 April 2021. 
CLAIM our EARTH
The Earth embodies everything we know, see, touch, feel and more. The nature of 
earth engulfs us, it’s not the other way round. The world of human beings 
however is dominated by the male species and they have assigned roles to 
everything else, across species, of plants, animals and stone. 
This event is a response to claiming space in a realm where women and all else are 
often told by eyes, bodies and voices that hold positions of power, what we should do, 
how we should dress, what is natural for us to feel and how we belong. All these 
choices are made for us women. On this Earth Day we claim our choices. We decide 
our relations on this planet and with the various elements it embodies keeping in 
mind, that the planet and all that it contains also prospers. To rise, we do not have to 
push all other elements down. This Earth's Day we celebrate our belonging and 
connection to this world.
7
We are happy to hold space for each other by sharing an evening of poets, 
songwriters and storytellers who will respond to the above premise and give us a 
peek into their understanding on women, nature, environment and feminism.
Common Rue
Lingnan Gardeners
The herb has a strong odour and can dispel wind and fever, clear heat and detoxify the 
body, relieve swelling, and invigorate blood circulation. Some common rue is planted 
on campus.
The tops of fresh common rue shoots are gathered before the plant flowers, and are 
used fresh or dry as a home remedy.
Rue can be sometimes applied directly to the skin to treat arthritis, dislocations, 
sprains, or injuries of the bone, and also as an insect repellent.
However, in large quantities, rue can be toxic and should not be taken by pregnant 
or breastfeeding women.
Traditional Chinese Medicine On-line Public Seminars
An Introduction to Herbal Medicine in Hong Kong
https://www.youtube.com/watch?v=QLI9e_tUGgM
Similarities and differences between Traditional Chinese Medicine and Western Medicine 
https://www.youtube.com/watch?v=rVL_PhMXeQw
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The "Little Volunteers" worked hard tilling the fields, planting and watering the 
vegetables.
Weekly Taiji Class
Time : Every Tuesday at 8:00-9:00am 
Place : Skylight Square 
Instructor : Ms Au Yeung Lai Seung
To practice taiji, to boost the immune system.
For research activities and output of CCRD-CS researchers, 
please roll down to the end. 
Activities in May and June
As we are grateful to our security guard colleagues who stay on campus during the 
epidemic, ripe plantains were sent to them as a gift on 12 March 2021. 







2011 年 12 月，嶺南大學和全球大學在香港主辦第一屆南南論壇。2012
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第八屆南南論壇日程包括 12 場對話（每場 3 小時），18 場講座（每場 2
小時）以及 4 場工作坊（每次 3 小時）。題目內容包括：中國生態思想









































未完戴敘 – 戴錦華教授探討最深沉的哲學及文化問題       
( 第一節 ) 2021 年 4 月 28 日
我們可以想像星辰大海，卻不能想像資本主義的終結。
https://www.bilibili.com/s/video/BV1G54y1j7qd




第一講 :2021-01-20 玻利瓦爾革命成果 : 人民政府二十年政績
https://www.youtube.com/watch?v=Q2AwmFSC99E
第二講 : 2021-02-03 委內瑞拉圍困戰 : 多重制裁與人民苦難
https://www.youtube.com/watch?v=EAlmagUyc20
第三講 : 2021-02-24 土地與自由人 :
https://www.youtube.com/watch?v=zJe94qP3vBI







第七講 : 20210324 光影中的當代公社
https://www.youtube.com/watch?v=n2MrA98mFP8
亞洲婦女醒覺















































Lau Kin Chi and Gustavo Esteva, eds, 
Unitierra and Global University for Sustainability, April 2021, 106 pages. [in English]
 
Lau Kin Chi and Gustavo Esteva, eds, 
	
 Unitierra and Global University for Sustainability, April 
2021, 108 pages. [in Spanish] 
Lau Kin Chi, editor, , No. 54, March/April 2021. [in 
English and Chinese] 
Lau Kin Chi, Huang Xiaomei and He Zhixiong:《福岛/辐岛：十年回首诘问》 	
，北京：三联，April 2021, 364 pages.
Lau Kin Chi, Gustavo Esteva, et al. “Introduction”, 
  , Unitierra and Global University for Sustainability, April 
2021, pp.5-9. [in English]
Lau Kin Chi, Gustavo Esteva, et al. “Learning from the Zapatistas”, 
      Unitierra and Global University for 
Sustainability, April 2021, pp.85-98. [in English]
Lau Kin Chi, Gustavo Esteva, et al. “Presentacion” (“Introduction”), 
   
  	      Unitierra and 
Global University for Sustainability, April 2021, pp.5-9. [in Spanish] 
Lau Kin Chi, Gustavo Esteva, et al. “Apprender de los Zapatistas” (“Learning from 
the Zapatistas”), 
	
 , Unitierra and Global University for Sustainability, April 2021, 






Lau Kin Chi. “福岛核灾十周年：探访“辐岛”，东京奥运会蒙上的核灾阴霾” ( “Ten Years 
after Fukushima: The Tokyo Olympics in the shadows of the nuclear power plant 
disaster”), 《澎湃思想市場》 （），11 March 2021,
https://m.thepaper.cn/newsDetail_forward_11644040 
(458,787 views as of 20210507)
Lau Kin Chi. “探访萨帕塔随记——不正义世界的越轨者” (Visits to the Zapatista 
communities – trespassers in a world of injustice” ), 《澎湃思想市場》（），9 
March 2021, 
[https://m.thepaper.cn/newsDetail_forward_11600551
 (450,535 views as of 20210507)
Lau Kin Chi. “萨帕塔运动留给 ‘反父权主义’ 的启示” (How the Zapatistas inspire 
feminism”), 《澎湃思想市場》 （），8 March 2021, 
[https://m.thepaper.cn/newsDetail_forward_11600520]
(380,963 views as of 20210507)
Lau Kin Chi, speaker, “老 石 精 神 与 新 时 代 新 乡 村 建 设 行 动 “ （“The spirit of 
perseverance and the rural reconstruction movement of the new era”）, at “刘老石十
周年纪念系列活动——“愿老树旁长出满怀希望的春天” , (Forum in Commemoration 
of Liu Xiangbo), organized by Green Ground Rural Reconstruction Federation, 21 
March 2021. 
Lau Kin Chi, co-organizer,  Second Lecture Series, March 3, 10, 
17 and 24 (weekly lectures). [in Spanish, English and Putonghua]
Lau Kin Chi, co-organizer,《金融帝国演变史与全球金融新格局》(Lecture series by 
Michael Hudson: “The Evolution of Financial Empires and the New Global Financial 
World” , 70 episodes,《头 条》
, starting 21 April 2021. (Episode 1 received 
160,000 viewers) [in English with Chinese subtitles]
Lau Kin Chi, co-organizer, PP21 webinars, March 26 and April 26. [in English]
Lau Kin Chi, co-organizer, Forum Connect webinars, March 16 and April 27. [in 
English, Spanish, French and Portuguese]
Lau Kin Chi, organizer, “Photographing Hong Kong in the Pandemic Year” seminar, 
March 30, 2021. [in English, Spanish and Putonghua]
Lau Kin Chi, organizer, “Similarities and differences between Traditional Chinese 




Wong Tak Hing, Erebus
Au Yeung Lai Seung
Lau Kin Chi, organizer, “How Dietary and TCM therapy can strengthen the 
immune system” seminar, March 25, 2021. [in English and Spanish]
Lau Kin Chi, organizer, “An Introduction to Herbal Medicine in Hong Kong)” 
seminar, March 18, 2021. [in Cantonese]
Wong Tak Hing, Erebus, translator and copyeditor,  by 
Michael Hudson: “The Political Economy of Global Finance Empire”
Au Yeung Lai Seung, executive editor,  , No. 54, 
March/April 2021. [in English and Chinese] 

Au Yeung Lai Seung, co-organizer, 
		, Second Lecture Series, 
March 3, 10, 17 and 24 (weekly lectures). [in Spanish, English and Putonghua]
Au Yeung Lai Seung, coordinator and moderator, “Photographing Hong Kong in 
the Pandemic Year”, 30 March 2021. [in English, Spanish and Putonghua]
Au Yeung Lai Seung, coordinator and moderator, “Similarities and differences 
between Traditional Chinese Medicine and Western Medicine” Seminar, 26 
March 2021. [in English and Spanish]
Au Yeung Lai Seung, coordinator and moderator, “How Dietary and TCM therapy 
can strengthen the immune system” Seminar, 25 March 2021. [ in English and 
Spanish]
Au Yeung Lai Seung, coordinator and moderator, “An Introduction to Herbal 








Yan Xiaohui, co-organizer,  Second Lecture Series, March 3, 10, 
17 and 24 (weekly lectures). [in Spanish, English and Putonghua]
Yan Xiaohui, organizer, “刘老石十周年纪念系列活动——愿老树旁长出满怀希望的春
天” (Forum in Commemoration of Liu Xiangbo), organized by Green Ground Rural 
Reconstruction Federation, 21 March 2021.
Yan Xiaohui, producer,《金融帝国演变史与全球金融新格局》(Lecture video series by 
Michael Hudson: “The Evolution of Financial Empires and the New Global Financial 
World” , 70 episodes,《头 条》, starting 21 April 2021. (Episode 1 received 
160,000 viewers) [in English with Chinese subtitles]
Yan Xiaohui, producer,《戴锦华 : 未完戴叙》
	  weekly video 
series,《哔哩哔哩》(Bilibili), starting 27 April 2021. (Average was 150,000 viewers) 
[in Putonghua]
Yan Xiaohui, producer,《温铁军践闻录》weekly video series,
《哔哩哔哩》(Bilibili), April 2021. (Average was 500,000 viewers) [in Putonghua]
Jin Peiyun, book layout, Michael Hudson: (third English edition).
Jin Peiyun, organizing team member,  Second Lecture Series, 
March 3, 10, 17 and 24 (weekly lectures). [in Spanish, English and Putonghua]








He Zhixiong, Lau Kin Chi and Huang Xiaomei:《福岛/辐岛：十年回首诘问》 
，北京：三联，April 2021, 364 pages.
He Zhixiong, “全球金融競爭與數字貨幣” (“Global Financial Competition and Digital 
Currency”)，《話說無妨》

, 12 March 2021.
https://mp.weixin.qq.com/s/VKBAjG6ONKOMjjswLCTOYQ
He Zhixiong, coordinator and moderator, 	
  
, Second Lecture 
series, March 3, 10, 17 and 24 (weekly lectures). [in Spanish, English and Putonghua]
He Zhixiong, speaker, “數字鄉村的想像” (“Imagining digital villages”), at Digital 
Blueprints for Rural Revitaization Conference, 19 March 2021
https://mp.weixin.qq.com/s/oiEPCHL_KGbUpkIj_ipKHQ
Lee Kiu Chi, George
Lee Kiu Chi, organizing team member, 	

 Second Lecture Series, 
March 3, 10, 17 and 24 (weekly lectures). [in Spanish, English and Putonghua]
Lee Kiu Chi, organizing team member, “An Introduction to Herbal Medicine in Hong 
Kong)” Seminar, March 18, 2021. [in Cantonese]
Lee Kiu Chi, organizing team member, “How Dietary and TCM therapy can strengthen 
the immune system” Seminar, March 25. [ in English and Spanish]
Lee Kiu Chi, organizing team member, “Similarities and differences between Traditional 
Chinese Medicine and Western Medicine” Seminar, March 26. [in English and Spanish]
Lee Kiu Chi, organizing team member, Photographing Hong Kong in the Pandemic Year, 
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